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El presente trabajo académico, es el resultado de las Practicas Profesionales que 
se realizó en la Institución Básica Alternativa Comercio N° 32 “Mariano H. Cornejo” 
de la cuidad de Juliaca que corresponde al Ciclo Avanzado con estudiantes del 
Tercer Grado Sección Única del año 2017. 
 
Dicho trabajo académico titulado: “Elaboración de Jarrones Decorativos en 
el Aprendizaje, en los Estudiantes del Tercer Grado en el Área de Educación Para 
el Trabajo, CEBA Comercio 32, Año 2017”, se realiza debido a que los estudiantes 
en el Área de Educación Para el Trabajo necesitan elaborar productos para poder 
fijar los conocimientos, y en la utilización como ingresos para la economía familiar 
de los estudiantes, que con el tiempo puede llegar a ser como fuente de ingresos 
de forma permanente. 
 
La manera en que el estudiante aprende se considera su estilo de 
aprendizaje. Un estudiante puede aprender mejor al ver, escuchar, estar activo o 
reflexionar, por nombrar algunos. Los estilos y los ritmos de aprendizaje se 
describen típicamente mediante las modalidades sensoriales del alumno (es decir, 
visual, táctil, auditiva y cenestésica) y procesos intelectuales (es decir, activos, 
reflexivos, globales o analíticos). Los estilos y herramientas de enseñanza también 
varían e incluyen conferencias, debates, juegos de roles o demostraciones. 
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Las discordancias entre los estilos de enseñanza y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes pueden hacer que los alumnos se vuelvan inatentos 
e improductivos en clase. Numerosos inventarios de estilos de aprendizaje están 
disponibles para identificar los estilos de aprendizaje individuales de los 
estudiantes. Estos inventarios ayudan tanto al estudiante como al docente, a 
aprender cómo el estudiante individual procesa mejor la nueva información. Por lo 
tanto, sugerimos que los docentes administren inventarios de estilos de 
aprendizaje para obtener un perfil de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Sin duda, los estudiantes aprenderán más efectivamente si los docentes combinan 
sus estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Finalmente, en el presente Trabajo Académico está estructurado en tres 
capítulos: 
 
En el primer capítulo, encontramos los aspectos generales del Trabajo 
Académico: Titulo del trabajo, duración (fecha de inicio y fecha de término), 
Institución Educativa donde se realizó las Practicas Profesionales, sección y 
número de estudiantes, justificación, objeticos generales y objetivos específicos. 
 
En el segundo capítulo, se tienen las bases teóricas que describen el 
sustento del presente Trabajo Académico y la Definición de los Términos Básicos. 
 
En el tercer capítulo, se explica la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. 
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Y en la última parte del Trabajo Académico, se encuentran las conclusiones y las 














ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Elaboración de jarrones decorativos en el aprendizaje, en los estudiantes del 




1.1.1 Institución educativa donde se ejecutó la práctica 
 
Centro de Educación Básica Alternativa Comercio N° 32 “Mariano H. 






Se realizó dentro del III Trimestre, calendarizado en la Institución 
CEBA Comercio N° 32 “Mariano H. Cornejo”. 
 
 Fechas de inicio  : 01 setiembre del 2017. 
 Fecha de finalización : 11 de diciembre del 2017. 
 
 
1.1.3 Sección y número de estudiantes 
 
 Grado    : Tercero 
 Sección    : Única 









1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Lo anterior obedece a que conocer los mismos permitiría seleccionar y aplicar 
estrategias didácticas acordes a ellos, favoreciendo el binomio enseñanza 
aprendizaje en las distintas materias. Además, podrían llevarse a cabo las 
acciones necesarias para modificarlos, si tales estilos no fuesen los más 
pertinentes para las exigencias planteadas desde el nivel universitario y 
aportaría hallazgos objetivos que podrían ser empleados en futuras reformas 
curriculares. 
 
El tema de este trabajo académico permitirá fomentar estudios de 
mayor alcance para arribar a conclusiones y generalizaciones más amplias, 
a la vez que podrán poner a prueba otras variables, no abordadas en el 





1.3.1 Objetivo general 
 
Elaborar el jarrón decorativo, con material reciclado, en los 
estudiantes de Tercer Grado del Área de Educación Para el Trabajo 





1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Elaboración de jarrones decorativos de diferentes tamaños con 
material reciclado, en los estudiantes de Tercer Grado del Área 
de Educación Para el Trabajo Ciclo Avanzado del CEBA 
Comercio N° 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca. 
 
 Acabado de los jarrones decorativos de diferentes tamaños con 
temáticas de la cultura andina, en los estudiantes de Tercer 
Grado del Área de Educación Para el Trabajo Ciclo Avanzado del 























En el aprendizaje, es una actividad mental que realiza todo ser 
humano y en especial el estudiante en su vida cotidiana, lo que 
significa que a cada momento que transcurre para el estudiante es 
un aprendizaje y algunos de estos tienen más significado que otros, 
de esta forma cambia constantemente la estructura de su mente. 
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El aprendizaje se da desde estímulos externos, y en otros 
casos en estímulos internos, y estos siempre están asociados a un 
grupo de personas, en el caso del estudiante se da en las aulas en el 






El aprendizaje se evidencia cuando se cambia los 
conocimientos previos a uno, estos son los pre 
conocimientos que uno posee, y los adquiere de su 
entorno y con una guía de otra persona. (PIAGET. 1991. 
Pág. 28). 
 
Cuando se observa en un a persona un cambio en 
el comportamiento, se deduce que ha cambiado sus 
conocimientos y por ende ha tenido un aprendizaje muy 
importante que modificó sus estructuras del conocimiento. 
O sea, mientas la persona se relaciona con su entorno va 
adquiriendo nuevos conocimientos y así nuevos 
aprendizajes, y estos deben quejar fijados en la estructura 
de una persona y de esa forma modificar a una. (RAMOS. 






De acuerdo a la norma, los niños y adolescentes que se 
encuentran en edad escolar, necesitan adquirir 
competencias a lo largo de su vida estudiantil para poder 
estar preparados e insertarse en la sociedad al culminar la 
educación básica, y estos además aportar con los 




2.1.1.3. Aprendizaje en adultos 
 
La educación en adultos, aquellos estudiantes que no se 
insertaron oportunamente en la educación básica, no son 
diferentes las competencias que otros estudiantes que se 
encuentran en la edad estudiantil. 
 
En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
deben adquirir habilidades, aptitudes y capacidades, estos 
acompañados de actitudes y valores, para ello el 
aprendizaje debe ser reflexivo y crítico que logren resolver 
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problemas y buscar alternativas de solución a los 
problemas. (UNESCO. 2006. Pág. 132). 
 
Los aprendizajes en adultos son autónomos y 
autodirigidos, tienen pre conocimientos, opiniones, valores 
entre otros, que los adquieren de su trabajo, vivencias y 
estudios, y estos están orientados a determinados 
objetivos y por ello prefieren temas relevantes que les 
ayude en sus actividades diarias y en la formación de sus 
hijos y seres apreciados. 
 
 
2.1.1.4. Material didáctico 
 
El inicio y evolución del material de aprendizaje, como lo 
explica Gonzales, el origen de los materiales los podemos 
situar en la tradición filosófica empirista de los Siglos XVII 
y XVIII; ya que para los empiristas el conocimiento tiene 
origen en los sentidos. (GONZALES 2010. Pág. 02). 
 
El uso habitual de material didáctico concreto en el 
aula como medio para el aprendizaje de los estudiantes, 
encuentran su plena justificación en los resultados al final 
del Periodo Promocional, en la aplicación de estrategias 
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sobre los procesos de aprendizaje significativo. 
(ÁLVAREZ. 1996. Pág. 52). 
 
El material educativo, son materiales que su 
finalidad es propiciar un aprendizaje en el estudiante, los 
mismos que se fijan en la memoria debido a la 
manipulación de la misma donde dicha manipulación hace 
que sea muy importante y así posea mucho valor en el 
aprendizaje del estudiante. 
 
La clasificación de los materiales, varía desde los 
diversos autores que toman como tema de estudio, lo 
importante es que cumplen una función importante en el 
desarrollo de los estudiantes. 
 
 




Los estilos de aprendizaje se relacionan con la forma en 
que diferentes individuos aprenden. Como los 
investigadores se han centrado en diferentes aspectos de 
esto, un amplio rango de interpretaciones y definiciones se 
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han producido. Della-Dora y Blanchard, por ejemplo, 
(1979, Pág. 22) se refieren a "una forma personalmente 
preferida" de tratar con información y experiencias para 
aprender que cruza áreas de contenido", poniendo énfasis 
en el procesamiento de la información. 
 
Por el contrario, la definición de Claxton y Rolston 
de estilo de aprendizaje como "La manera consistente del 
estudiante de responder y usar estímulos en el contexto de 
aprendizaje "(1978, Pág. 01) se enfoca más en la 
percepción sensorial. 
 
Por otra parte, David Kolb define 'Estilo de 
aprendizaje' como: "Un resultado de equipo hereditario, 
experiencia pasada, y las demandas del entorno actual 
que se combinan para producir orientaciones individuales 
que dan énfasis diferencial a los cuatro modos básicos de 
aprendizaje postulados en el aprendizaje experiencial 
teoría" (KOLB, 1984). 
 
Esta definición tiene relevancia para los 
estudiantes multilingües cuyo aprendizaje estilo es 
probable que se vean influenciados por su experiencia 
pasada de educación y aprendizaje, ya sea aprendizaje 
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informal en su hogar y comunidad o aprendizaje más 
formal, ya sea en un entorno religioso o en una escuela en 
su país de origen. 
 
El tipo de enseñanza que han experimentado es 
probable que influya en el camino se acercan al 
aprendizaje de idiomas Fue su experiencia del aula ¿más 
centrado en el profesor o más centrado en el alumno? 
¿Fueron alentados? levantar la mano cuando sabían la 
respuesta a una pregunta? Fueron ¿Los animó a participar 
en un trabajo independiente de grupos pequeños? 
Estudiantes que están acostumbrados a un enfoque más 
tradicional basado en la clase entera podría inicialmente 
muestran renuencia a participar en juegos y actividades de 
trabajo en pareja, pero gradualmente se comprometerán si 
no es amenazante y de apoyo el medio ambiente está 
establecido. 
 
Algunos investigadores (por ejemplo, Dunn, 1997, 
Cox y Ramirez, 1981, Irvine y York, 1995) han asociado 
estilos de aprendizaje predominantes con estudiantes de 
diferentes grupos culturales y parece razonable aceptar 
esa cultura tiene cierta influencia en los estilos de 
aprendizaje. Sin embargo, es importante evitar 
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estereotipado y para reconocer que muchos estudios 
respaldan la opinión de que no hay un estilo de aprendizaje 
único o específico típico para los miembros de un grupo 
cultural, nacional, racial o religioso. Todos los grupos 
comprenden individuos con sus propias preferencias y su 
propio perfil de inteligencias. 
 
David Kolb (1984) y otros (por ejemplo, Kiersey, 
2000; Fleming, 2001; Honey, 2002) han considerado otras 
posibles influencias en el aprendizaje de una persona 
estilo y han sugerido que estos incluyen personalidad, 
estilos cognitivos, temperamentos, procesos sensoriales y 
edad. 
 
Los diferentes estilos de aprendizaje de los 
alumnos afectarán la forma en que aprenden todo 
materias, incluidos los idiomas. A algunos estudiantes les 
gusta escuchar y hablar, otros prefieren analizar texto o 
estudiar con la ayuda de soporte visual. La mayoría de los 
estudiantes, sin embargo, tienen un estilo de aprendizaje 
mixto. 
 
En general, se acepta que los estudiantes 
disléxicos se benefician más de un enfoque multisensorial 
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donde la información se presenta simultáneamente a 
través de varios canales. Este enfoque permite 
modalidades más débiles para ser apoyado por los más 
fuertes y significa que el aprendizaje es más probable que 
sea efectivo.  
 
 
2.1.2.2. Principales características de los estilos de 
aprendizaje 
 
El estilo de aprendizaje no es un concepto único, sino que 
consiste en elementos relacionados, que llamamos 
características del estilo de aprendizaje. Los maestros 
pueden construir una imagen de los estilos de aprendizaje 
de sus alumnos pidiéndoles que completen un 
cuestionario de estilos de aprendizaje y/o observándolos 
participando en una gama de actividades en diferentes 
configuraciones. 
 
Rita y Kenneth Dunn (1993, Pág. 02) define los 
estilos de aprendizaje como "la forma en que cada alumno 
comienza a concentrar, procesar y retener información 
nueva y difícil. Ese la interacción ocurre de manera 
diferente para todos ". De acuerdo con su modelo, las 
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fortalezas y preferencias de cada individuo se podrían 











Estos incluyen luz, sonido, temperatura y diseño. 
Mientras algunas personas les gusta estudiar en 
silencio, otros prefieren la música de fondo tranquila; 
algunos podrían prefieren sentarse en una silla 
reclinable, mientras que otros prefieren sentarse en 
el piso o recostarse en un sofá. A algunas personas 
les gusta trabajar con luz brillante mientras que otros 
prefieren iluminación baja o natural. 
 
Puede ser bastante difícil imaginar un 
ambiente de clase que se adapte todos menos Dunn 
y Dunn (1978) sugieren que un aula puede ser 
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divididos en áreas separadas, cada una con un 
entorno ambiental diferente clima. En términos de 
estudiantes disléxicos, se debe considerar 
iluminación, ya que una iluminación inadecuada (por 
ejemplo, iluminación fluorescente) puede hace que 
sea muy difícil para un alumno leer, escuchar o 
enfocarse. Similar, estudiantes disléxicos pueden 
encontrar difícil filtrar el ruido de fondo y, Por lo tanto, 
necesitará que el medio ambiente sea muy silencioso 





Estos incluyen motivación, persistencia, 
responsabilidad y organización habilidades. 
 
Los disléxicos a menudo les resulta difícil ser 
persistentes en su aprendizaje. Ellos tienen dificultad 
para organizar su tiempo y completar tareas a 
tiempo. Ellos a menudo saber lo que tienen que 
hacer, pero tienen problemas para definir los pasos 
que necesitan tomar para completar una tarea. 
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La falta de motivación puede ser un problema 
para los estudiantes disléxicos. Es la responsabilidad 
del maestro de encontrar una manera de presentar 






Algunos estudiantes prefieren estudiar solos 
mientras que otros logran mejores resultados cuando 
aprenden con un amigo o colega. Algunos 
estudiantes requieren mucha más guía que otros. 
 
A la mayoría de los disléxicos les resulta más 
fácil aprender cuándo pueden hacerlo junto con 
alguien más. Esto les da confianza y comienzan a 
creer que ellos administrarán la nueva información. 
Tener un compañero estudiante, un maestro o un 
miembro de la familia para discutir el tema, los 




El aprendizaje de idiomas se presta de 
manera natural al trabajo en pareja y al trabajo en 
grupo. Como además de practicar el idioma de 
destino, los alumnos también pueden hablar entre 
ellos sobre lo que han aprendido o se turnan para 
discutir el significado de ciertos elementos de 
vocabulario. 
 
Muchas de las actividades mencionadas en 
el Módulo son actividades de grupos pequeños 
probable que atraiga a los estudiantes disléxicos. Por 
ejemplo, las webquests ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar en grupos y participar en el 
aprendizaje escalonado que conduce a la producción 
de un producto final. Los maestros pueden asignar 
roles basados en las fortalezas y debilidades de los 
alumnos. Del mismo modo, cooperativa es probable 
que el aprendizaje atraiga a los estudiantes 
disléxicos con su enfoque físico movimiento y 
escuchar y hablar en pequeños grupos. 
 
Los estudiantes disléxicos bilingües deberían 
tener la oportunidad de trabajar junto con alguien que 
tiene buenas habilidades lingüísticas en el idioma de 
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la educación para que no se excluyan de las 
explicaciones en ese idioma. También podría ser una 
buena idea para el profesor de idiomas enfoques 
visuales y kinestésicos para acompañar las 
explicaciones verbales por lo que hay menos 





Estos incluyen la hora del día en que es probable que 
el aprendizaje sea mayor eficaz; algunas personas 
prefieren moverse mientras aprenden y tener 
recuentes "descansos", mientras que otros pueden 
sentarse y trabajar durante un largo tiempo sin 
descansos. 
 
Los individuos disléxicos aprenden más 
efectivamente si el aprendizaje ocurre en pequeños 
trozos manejables intercalados con descansos 
regulares. Esto también puede aplicarse a los 
estudiantes multilingües recién llegados que tienen 
que esforzarse mucho en el aprendizaje del idioma 
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del aula, así como tener que comenzar aprendiendo 
un idioma adicional. 
 
Según Dunn y Dunn (1992), solo el 28% de 
los estudiantes de escuela primaria están activos 
temprano en la mañana. Para la mayoría de la 
escuela primaria estudiantes, el mejor momento para 
aprender y trabajar es entre las 10.30 y 2 p.m. A 
medida que los estudiantes crecen, el porcentaje de 
las llamadas "alondras" se eleva a alrededor del 40%, 
pero la mayoría de los estudiantes todavía trabaja / 
aprende de manera más efectiva en la tarde / noche. 
Solo el 13% se puede clasificar como "búhos". Dunn 
y Dunn también descubrió que la energía de los 
estudiantes es más alta después del almuerzo. 
 
¿Qué pueden hacer los profesores de 
idiomas con esta información? Para activar sus 
estudiantes por la mañana, pueden comenzar con 
actividades de calentamiento que movimiento físico. 
Podrían leer una serie de declaraciones en francés 
(por ejemplo, describiendo qué usan los diferentes 
estudiantes) y pregunte a los estudiantes a sentarse 
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si la declaración es verdadera y ponerse de pie si es 
falsa. 
 
Podrían organizar carreras de mesa en las 
que los equipos reciben una palabra en inglés y tiene 
que correr al tablero y rodear la palabra en francés. 
 
Los juegos / actividades que involucran 
movimiento pueden ser muy útiles para revitalizar 
estudiantes durante todo el día y asegurando que 
permanezcan enfocados. Estas pueden ser 
actividades breves en las cuales los niños deben 
seguir instrucciones en el idioma de destino (por 
ejemplo, 'Simon Says') o donde tienen moverse de 
cierta manera (por ejemplo, como un animal en 
particular o demostrando una emoción particular). En 
su demostración de capacitación en línea, CILT 
sugiere el juego 'Levántate cuando escuches' en el 
que los estudiantes están asignados un número o 
palabra en particular. Esto podría ser un color, 
elemento de ropa o cualquier área de lenguaje en 
particular, el maestro estaba trabajando en ese 
momento. El maestro dice un número o palabra al 
azar y el (los) estudiante (s) asignaron ese número o 
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palabra de pie. Este proceso continúa hasta que 
todos los estudiantes se ponen de pie. El proceso se 
repite, pero esta vez los estudiantes se sientan 





Estos incluyen características personales tales como 
habilidades, motivación, temperamento y 
pensamiento Algunas personas, incluidas muchas 
personas disléxicas, piensan globalmente. 
 
Ellos Comienza desde el todo y luego mira 
los detalles. Otra gente piensa analíticamente y 
necesita conocer los detalles para poder ensamblar 
el panorama. (Hay más información sobre global y 
analítica aprendices en la página 11.) Para que el 
aprendizaje sea efectivo, es esencial que haya un 
relación positiva y respetuosa entre los alumnos y 





2.1.2.3. Estilos de aprendizaje 
 
Los estilos de aprendizaje se enfocan en el canal preferido 
de los estudiantes en la percepción. 
 
Aunque está claro que los estudiantes pueden 
usar diferentes canales en diferentes tiempos 
dependiendo de la naturaleza de la tarea a realizar, es 
posible asignar estudiantes a uno de los siguientes grupos 
en función de su (generalmente) canal de percepción 
preferido, y los tiempos de aprendizaje de cada estudiante. 
 
 
a) Aprendizaje visual 
 
Los estudiantes visuales tienden a pensar en 
imágenes. Entonces, mientras leen, generalmente 
crea una imagen mental de lo que se describe en el 
texto. 
 
Ellos no pagan mucha atención al diálogo, y 
puede pasar por alto el significado de algunas frases 
si contienen palabras que son difíciles de visualizar. 
Es por eso que es muy importante que un alumno 
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visual tenga el material educativo presentado usando 
mapas, diagramas, gráficos, imágenes, etc. 
 
 
b) Aprendizaje cenestésico 
 
Los aprendices kinestésicos aprenden mejor a través 
del tacto, el movimiento, la imitación, y otras 
actividades físicas. Recuerdan mejor escribiendo o 
físicamente manipulando la información. 
 
A los estudiantes de Kinaesthetic 
generalmente no les gusta para leer las 
instrucciones, y les resulta difícil permanecer 
sentados durante mucho tiempo. Muchos 




2.1.2.4. Modelo de estilos de aprendizaje 
 
Las teorías del aprendizaje describen propuestas sobre 
cómo los estudiantes aprenden nuevos conceptos y 
habilidades; varios se han propuesto teorías de 
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aprendizaje, todas ellas estados diferentes, y algunas 
veces, puntos de contraste de vista; por ejemplo, la disputa 
entre las propuestas centrado en el estudiante y las 
propuestas centradas en los docentes. 
 
La teoría de los estilos de aprendizaje se basa en 
hipótesis donde cada individuo tiene un particular forma de 
aprender incluyendo estrategias y preferencias, 
enfatizando que los individuos perciben y procesan 
información de diferentes maneras. 
 
Por consiguiente, la teoría de estilos de 
aprendizaje afirma que el aprendizaje de las personas 
tiene más que ver con un proceso enfocando el estilo de 
aprendizaje que con la inteligencia de los individuos 
(Funderstanding, 2008). Varios estilos de aprendizaje, se 
han propuesto modelos, nuestra propuesta se basa en el 
Modelo de Estilos de Aprendizaje Felder-Silverman (Graf 
y Kinshuk, 2007; Blouin, 2010; Felder y Silverman, 1988), 




En esta sección, en primer lugar, se presenta el 
modelo y luego propuesta para incorporar estilos de 
aprendizaje en se presentan tutores inteligentes. 
 
Las categorizaciones de aprendizaje de Felder-
Silverman los estilos son: intuitivo-intuitivo, visual-verbal, 
activo-reflexivo, y secuencial global. Aprendices activos y 
reflexivos. El estilo activo del estudiante entiende mejor la 
información haciendo algo con eso y le gusta el trabajo en 
grupo. 
 
Los estudiantes de estilo reflexivo entienden la 
mejor información al pensar en ello en silencio primero y 
prefiere trabajar solo. 
 
Estudiantes sensibles e intuitivos. La detección al 
estudiante le gusta aprender y resolver problemas por 
métodos bien establecidos y No me gustan las 
complicaciones. 
 
El aprendiz intuitivo prefiere descubrir 




Aprendices visuales y verbales. Lo visual recuerda 
mejor lo que ven: imágenes, diagramas, diagramas de 
flujo, líneas de tiempo, películas y demostraciones. Lo 
verbal obtiene más de palabras, explicaciones escritas y 
habladas  
 
Aprendices secuencial y global. El secuencial 
gana comprensión en pasos lineales y caminos lógicos 
paso a paso para encontrar soluciones. El mundo aprende 
en grandes saltos y resuelve problemas complejos 
rápidamente una vez que han comprendido el panorama 
general. 
 
Para identificar el estilo de aprendizaje de una 
persona, se utiliza el instrumento de evaluación Felder-
Silverman; este instrumento es un cuestionario Soloman y 
Felder, consistiendo en 44 preguntas (Felder y Soloman, 
1993). 
 
Para implementar el Aprendizaje Felder-Silverman 
los Estilos Modelo usamos una colección de reglas donde 
cada regla propone un conjunto de instrucciones de 




Las reglas son conceptualmente fáciles de 
implementar en sistemas de tutoría. Sin embargo, para 
aplicar estas reglas, cada lección de un curso debe 
convertirse en 8 diferentes lecciones según la enseñanza 
instrucciones. 
 
Este esfuerzo se justifica si hay muchos 
estudiantes potenciales clasificados en cada uno de los 
aprendizajes estilos para que puedan beneficiarse de la 
personalizada aprendiendo objetos dado que los estilos de 
aprendizaje permanecen durante la sesión completa, el 
estilo de aprendizaje de un estudiante se evalúa una vez 







Recipiente de diverso material como: papel, cerámica, 
vidrio, metal, etc., más alto que ancho, que sirve para 
contener flores o para adorno. 
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Definición de acuerdo a la Real Academia de la 
Lengua Española, que es nuestro idioma oficial de nuestra 
Nación. 
 
La definición de Jarrón, proviene de la palabra 
jarrón es utilizada para definir a un envase, diseñado con 
apariencia de vaso alto, o jarro que cumple funciones 
decorativas. 
 
Su presentación generalmente es lisa con algunas 
decoraciones independientemente si son hechos de papel, 
metal, cerámica, vidrio, etc. 
 
 
2.1.3.2. Jarrón decorativas 
 
Los jarrones decorativos, es una pieza ornamental que se 
elabora con la finalidad de embellecer los espacios en los 
que se quiere exhibir o realizar alguna actividad, evento 
social de importancia para un grupo de personas. 
 
Es una pieza ornamental, semejante a una jarra, 
que se coloca sobre un pedestal o como motivo de remate 
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en interiores y exteriores de edificios y en espacios 
abiertos, o en la realización de actividades. 
 
 
2.1.3.3. Material reciclado 
 
El Material Reciclado es el producto resultante del 
reciclaje, puede extraerse de prácticamente todas las 
materias que se someten al reciclado, con la excepción de 
los materiales más contaminantes, como son las pilas o la 
basura nuclear, para los que aún no existen procesos 
eficientes de reutilización. 
 
Con la elaboración de material reciclado los 
Jarrones Decorativos, se reduce la eliminación de material 
en desuso como los papeles y toda clase de papeles, en 
la elaboración de Jarrones Decorativos. 
 
 
2.1.3.4. Reciclado de papel 
 
El reciclado de papel fue uno de los primeros tipos de 
reciclaje que se extendió entre la población, desde los 
periódicos y revistas en el hogar el proceso de separación 
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y reciclaje, ha conseguido imponerse en empresas e 
Instituciones Educativos, donde las cantidades de papel 
utilizadas son mucho mayores. 
 
Con el papel en desuso, se pueden realizar 
muchas manualidades de materiales reciclados, y donde 
uno de ellos son los Jarrones Decorativos, que se pueden 
elaborar de diferentes tamaños y diferentes formas, de 
esta manera se reutiliza el material antes de deshacerse y 
contaminando el medio ambiente. 
 
Y finalmente, es despertar la conciencia de la 
ciudadanía a partir de la educación en las Instituciones 
Educativas, para tener una educación en la conservación 
del medio ambiente, con el correcto uso de los materiales 
en desuso, y parte de ello es la elaboración de diferentes 
manualidades a partir de material reciclado y estas que 









Acción de aprender. aprender es adquirir conocimiento de una cosa por 
el estudio o la experiencia y entendida como el conjunto de experiencias 
vividas, el aprendizaje no solo implica obtención de nuevos 
conocimientos; sino también practica nuevas habilidades y actitudes, que 





Recipiente de diverso material como: papel, cerámica, vidrio, metal, etc., 
más alto que ancho, que sirve para contener flores o para adorno. 
 
 
3. Jarrón Decorativo 
 
Pieza ornamental, semejante a una jarra, que se coloca sobre un pedestal 





4. Material Didáctico 
 
Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza 
aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 
adaptándose a sus características, por facilitar la labor docente y, por ser 
sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. 
 
Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 
medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 




5. Material Reciclado 
 
El material reciclado es el producto resultante del reciclaje, puede 






Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 




7. Reciclado de Papel 
 
Residuos provenientes de papel en desuso, que proviene de los hogares, 
las empresas y las instituciones entre otros. 
 
 
8. Sesión de Aprendizaje 
 
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias 
de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los 
procesos cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al 
logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 
 
 
9. Trabajo Grupal 
 
Es importante explicar que un grupo no es sólo un agrupamiento de 
personas, sino que tienen una tarea, algo por resolver entre ellos, además 
de la conciencia de pertenecer al mismo que es fundamental porque 
provee de modelos, normas, valores, etcétera. Por ende, se puede decir 
que los estudiantes formando grupos tienen una oportunidad única que 
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no la da la individualidad que es interactuar con otros, sentir la 

















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
La planificación se muestra en la Unidad de Aprendizaje N° 03, elaborado 
para la realización de prácticas profesionales en el presente Trabajo 
Académico, y dentro de esta unidad se ha considerado tres sesiones de 
aprendizaje, el tema de la Práctica Pre Profesional son los Jarrones 
Decorativos y los objetivos planteados para el presente Trabajo Académico 





3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
En esta unidad, solo se tomará en consideración el Componente 
“Práctico”, y los aprendizajes a lograr de acuerdo al Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Alternativa (DCN EBA). 
 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD: Elaborando Jarrones Decorativas, con el material reciclado de papel, 
para diversos eventos. 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
CEBA COMERCIO 32 “M.H.C.” GRADO Tercero 
CICLO Avanzado DURACIÓN 02/10/2017 hasta 30/11/2017 





En la presente unidad de aprendizaje, se desarrollarán contenidos referentes a la “Elaboración 
de Jarrones Decorativas, con material reciclado de papel, para diversos eventos” que permiten 
que el estudiante se enfrente a situaciones problemáticas vinculados a un contenido real, con 
actitud crítica. Estos aprendizajes propiciaran en el estudiante el interés permanente por 
desarrollar sus capacidades fundamentales y específicas de área vinculada al uso adecuado 
procedimientos y estrategias en la elaboración de jarrones Decorativas. 
 
Los temas a considerar son: 
 
 Elaboración de armazón con papel y cola sintética del jarrón. 
 Aplicación de pasta mural y lijado sobre el armazón de papel del jarrón. 






El área de Educación para el Trabajo adquiere vital importancia en la formación integral del 
estudiante, porque les permite concebir el trabajo como un deber y derecho. En este contexto, 
posibilita su autosostenimiento, realización personal y eficiente desempeño en sus actividades 
laborales y profesionales futuras, competencias interpersonales (trabajo en grupo, negociar, 
manejar la diversidad cultural, entre otras), y como medio que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida y del desarrollo de su comunidad. 
 
 
IV. CONTENIDO CURRICULAR TRANSVERSAL 
 
 La autoafirmación del estudiante. 
 El respeto y la valoración de las diferencias. 
 El compromiso con el bienestar colectivo y ambiental. 
 
 
V. VALORES Y ACTITUDES 
 
 Respecto. 
 Practica las normas de convivencia y. 
 Sentido crítico. 
 
 Responsabilidad. 
 Asume su compromiso personal y grupal. 
 Persevera en el logro de su aprendizaje y. 
 Cumple con sus trabajos encomendados. 
 
 Solidaridad. 
 Demuestra una actitud cooperativa. 
 Se pone en el lugar del otro. 
 
 



















Organiza y ejecuta 
procesos de diseño 
del y planificación 
del armazón del 
Armazón 
con papel 
y cola del 
jarrón 
Organiza y diseña el armazón del 
jarrón con un globo inflado para 
colocar el papel y la cola sintética 
X X     
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con papel y 
cola 
jarrón con papel y 
cola sintética 
Ejecuta y coloca el papel reciclado 
con la cola sintética sobre el globo 
y diseño seleccionado para la 
elaboración del jarrón 
Aplicando 
pasta mural 
y lijado al 
armazón del 
jarrón 
Aplica, moldea y lija 
la pasta mural seca 
sobre el armazón 
elaborado con papel 
reciclado en la 
elaboración del 
jarrón 






Aplica pasta mural con tres capas, 
sobre el armazón del jarrón 
elaborado con papel reciclado 
Lijar la aplicación de la pasta 
mural en cada capa seca sobre el 
armazón del jarrón, para eliminar 
las imperfecciones 
  X X   
Acabado 




Diseña, ejecuta y 
aplica cerámica al 
frio y pinta sobre el 
diseño elaborado y 
aplica resina como 







Diseña y aplica cerámica al frio en 
el jarrón lijado, con diferentes 
temáticas y ocasiones 
Pinta sobre el diseño realizado 
con la cerámica al frio 
Aplica resina como acabado final 
del jarrón 





APRENDIZAJE A LOGRAR INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Organiza y ejecuta procesos de 
diseño del y planificación del 
armazón del jarrón con papel y 
cola sintética 
Organiza y diseña el armazón del jarrón con un globo inflado para 
colocar el papel y la cola sintética, de diferentes formas y diseños 
del globo a usar 
Ejecuta y coloca el papel reciclado con la cola sintética sobre el 
globo y diseño seleccionado para la elaboración del jarrón en 
forma correcta 
Lista de cotejos 
Aplica, moldea y lija la pasta mural 
seca sobre el armazón elaborado 
con papel reciclado en la 
elaboración del jarrón 
Aplica pasta mural con tres capas, sobre el armazón del jarrón 
elaborado con papel reciclado, en forma correcta y sin 
imperfecciones en la aplicación 
Lijar la aplicación de la pasta mural en cada capa seca sobre el 
armazón del jarrón, para eliminar las imperfecciones y obtener un 
acabado liso, en forma correcta 
Lista de cotejos 
Diseña, ejecuta y aplica cerámica 
al frio y pinta sobre el diseño 
elaborado y aplica resina como 
acabado final del jarrón 
Diseña y aplica cerámica al frio en el jarrón lijado, con diferentes 
temáticas y ocasiones con creatividad y sin errores 
Pinta sobre el diseño realizado con la cerámica al frio, aplicando 
técnicas de pintado en forma correcta 
Aplica resina como acabado final del jarrón, en forma correcta y 
la cantidad necesaria de material 
Lista de cotejos 
 
 
VIII. RECURSOS Y MEDIOS 
 
 Guía metodológica de elaboración del jarrón. 
 Guías de aprendizaje del estudiante. 
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 Diseños de lugares turísticos del Perú. 





 Currículo Nacional. 
 Texto, Pequeños Emprendedores “Generación con Futuro” 
 Texto sobre emprendimiento “El plan de negocios dinámico libre de cargos”. 





3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Elaborando el armazón del jarrón con papel y cola. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA Comercio 32 “M.H.C.” GRADO 3° SECCIÓN Única 
ÁREA Educación Para el Trabajo TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Formación técnica. 
Organiza y ejecuta procesos de diseño del y planificación del armazón 
del jarrón con papel y cola sintética. 
 
 





La autoafirmación del 
estudiante. 
Respeto. 















El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e inmediatamente 
presenta la sesión de aprendizaje denominado: “Elaborando el 
armazón del jarrón con papel y cola”. 
Presenta el jarrón decorativo, y se realiza la siguiente pregunta: 
¿De qué material está elaborado el armazón del jarrón 






A través de la actividad “Lluvia de ideas”, se recogen los saberes 
previos de los estudiantes sobre el tema de “Armazón de 






Se muestra el armazón del jarrón decorativo, con material de 
papel reciclado, y se les pregunta: ¿Se puede elaborar el 
armazón del jarrón con papel en desuso? ¿Qué es un armazón? 
¿Qué es papel en desuso? ¿Las viviendas, se pueden decorar 








Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Elaboración del 
armazón de jarrón decorativo con de papel en desuso”, en los 
cuales deben identificar los Procedimientos para la elaboración 
y la técnica empleada. 
Con la guía de la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes 
identifican los procedimientos en la elaboración del jarrón 
decorativo: 
 Inflan el globo (los globos son de diferentes formas y 
tamaños, dependiendo del gusto). 
 Recubren con papel en desuso cubierto con la cola sintética 
(la mitad de cola y la otra mitad de agua). 
 El globo debe estar bien recubierto con papel, con cinco 
capas de papel. 
 Se deje secar el globo con el papel recubierto hasta quedar 
seco por completo. 
Los estudiantes presentan el producto terminado de acuerdo a 










Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento de 
acuerdo a la Hoja Informativa N° 01, y explica y muestra el globo 
cubierto de papel listo para ser secado. 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 






Se deja un como trabajo de casa, la elaboración de un 
organizador del conocimiento de acuerdo al trabajo en aula en 
su cuaderno. 
Representan en su cuaderno de campo el boceto del armazón 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 









INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 
Formación 
técnica. 
Organiza y ejecuta 
procesos de diseño 
del y planificación 
del armazón del 
jarrón con papel y 
cola sintética 
Organiza y diseña el armazón del jarrón 
con un globo inflado para colocar el papel 
y la cola sintética, de diferentes formas y 
diseños del globo a usar 
Ejecuta y coloca el papel reciclado con la 
cola sintética sobre el globo y diseño 
Lista de cotejos. 
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seleccionado para la elaboración del 





 Currículo Nacional. 
 Texto, Pequeños Emprendedores “Generación con Futuro” 
 Texto sobre emprendimiento “El plan de negocios dinámico libre de cargos”. 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Aplicando pasta mural y lijado al armazón del jarrón. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA Comercio 32 “M.H.C.” GRADO 3° SECCIÓN Única 
ÁREA Educación Para el Trabajo TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Formación técnica. 
Aplica, moldea y lija la pasta mural seca sobre el armazón elaborado 
con papel reciclado en la elaboración del jarrón. 
 
 





El respeto y la valoración de las 
diferencias. 
Responsabilidad. 
Asume su compromiso personal y grupal. 
Persevera en el logro de su aprendizaje y. 
Cumple con sus trabajos encomendados. 
 
 











El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e inmediatamente 
presenta la sesión de aprendizaje denominado: “Aplicando 
pasta mural y lijado al armazón del jarrón”. 
Presenta el armazón del jarrón decorativo aplicado con pasta 






A través de la dinámica “El Saludo – Rompe el Hielo”, se forman 
grupos y se le pregunta a cada grupo sobre las actividades 
realizadas la semana pasada, y se recogen los saberes previos 





Se muestra el armazón del jarrón decorativo aplicado con pasta 





armazón del jarrón decorativo hecho con papel en desuso? ¿Se 
puede realizar un acabado bien liso sobre el armazón del jarrón, 





Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Aplicación de la 
pasta mural al armazón del jarrón decorativo”, en los cuales 
deben identificar los procedimientos y las características del 
producto a elaborar. 
Y con la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes se guían en la 
realización del trabajo, con los siguientes pasos: 
 Sobre el armazón del jarrón decorativo (elaborado con un 
globo y la aplicación de papel en desuso untado con cola 
sintética), se aplica la pasta mura. 
 Se aplica una capa uniforme y se deja secar para luego 
untar pasta mural en los lugares que presenta imperfección. 
 Una vez seco y con varias capas de pasta mural aplicado 
al armazón del jarrón, se lija la pasta hasta dejar bien liso y 
muy uniforme el jarrón. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten las 
experiencias en la realización del jarrón decorativo a través de 











Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que puede 
ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, cuadro 
comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre la aplicación de 
la pasta mural en el jarrón decorativo. 
Exhiben los organizadores del conocimiento cada grupo en la 






Se deja como trabajo de casa, la elaboración del cuaderno de 
campo, con los procedimientos en la Hoja de Informativa N° 01, 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 









INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 
Formación 
técnica. 
Aplica, moldea y lija 
la pasta mural seca 
sobre el armazón 
elaborado con papel 
reciclado en la 
elaboración del 
jarrón. 
Aplica pasta mural con tres capas, sobre 
el armazón del jarrón elaborado con papel 
reciclado, en forma correcta y sin 
imperfecciones en la aplicación. 
Lijar la aplicación de la pasta mural en 
cada capa seca sobre el armazón del 
jarrón, para eliminar las imperfecciones y 
Lista de cotejos. 
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 Currículo Nacional. 
 Texto, Pequeños Emprendedores “Generación con Futuro” 
 Texto sobre emprendimiento “El plan de negocios dinámico libre de cargos”. 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Acabado con pintura y cerámica al frio del jarrón. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA Comercio 32 “M.H.C.” GRADO 3° SECCIÓN Única 
ÁREA Educación para el Trabajo TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Formación técnica. 
Diseña, ejecuta y aplica cerámica al frio y pinta sobre el diseño 
elaborado y aplica resina como acabado final del jarrón. 
 
 





El compromiso con el bienestar 
colectivo y ambiental. 
Solidaridad. 
Demuestra una actitud cooperativa. 
Se pone en el lugar del otro. 
 
 











El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e inmediatamente 
presenta la sesión de aprendizaje denominado: “Acabado con 






Con la estrategia de los “Hilos comunicantes”, se realiza la 






Se presenta la cerámica al frio en sus diferentes presentaciones 
y colores, y se les pregunta: ¿Se puede realizar diferentes 
acabados con la cerámica al frio, en el jarrón decorativo? ¿Qué 
diseños se puede realizar con la cerámica al frío? ¿Qué técnica 









Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “aplicación de la 
cerámica la frio y pintado”, en los cuales deben identificar las 
técnicas de aplicación de la cerámica al frio y las estrategias del 
uso de pintura sobre la cerámica al frio: 
 Sobre el jarrón liso y pulido, se aplica la cerámica al frio con 
diferente temática en el acabado, y se deja secar. 
 Se aplica la tempera apu, sobre la cerámica al frio trabaja 
que le da una apariencia mejor. 
 Para la base se aplica otro acabado con textura diferente 
de acuerdo al tema del jarrón decorativo. 
 Finalmente se aplica resina a todo el jarrón que le da una 
apariencia de vidrio. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten los trabajos 
realizados a través de una exposición en la pizarra con dos 











Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que puede 
ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, cuadro 
comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre los acabados del 
jarrón decorativo y de cómo se aplicaron la cerámica al frio y las 
temperas apu e sobre la cerámica al frio, de cómo se aplica la 
resina que le da una apariencia de vidrio al jarrón decorativo. 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 







Se deja como trabajo de casa, en el cuaderno de campo, 
completar los procedimientos de la Hoja Informativa N° 01, y los 
mismos con sus respectivos dibujos de los temas de cada jarrón 




Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 









INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 
Formación 
técnica. 
Diseña, ejecuta y 
aplica cerámica al 
frio y pinta sobre el 
diseño elaborado 
y aplica resina 
como acabado 
final del jarrón. 
Diseña y aplica cerámica al frio en el jarrón 
lijado, con diferentes temáticas y ocasiones 
con creatividad y sin errores 
Pinta sobre el diseño realizado con la 
cerámica al frio, aplicando técnicas de 
pintado en forma correcta 
Aplica resina como acabado final del jarrón, 
en forma correcta y la cantidad necesaria de 
material. 






 Currículo Nacional. 
 Texto, Pequeños Emprendedores “Generación con Futuro” 
 Texto sobre emprendimiento “El plan de negocios dinámico libre de cargos”. 







3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
En el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje con su respectivas tres Sesiones 
de Aprendizaje, elaborados para el presente Trabajo Académico en la 
Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y Tutoría, 
se ha elaborado un jarrón decorativo en el Componente Formación Técnica 
que se encuentran en el Diseño Curricular Básico Nacional de Educación 
Básica Alternativa (DCBN EBA). 
 
Al inicio del desarrollo de las Sesiones de Aprendizaje programados, 
se ha realizado la evaluación de entrada correspondiente al producto a 
elaborar específicamente sobre si conocen los materiales e insumos a utilizar, 
en donde el promedio obtenido es de trece, evaluados a catorce estudiantes, 
lo que indica que los estudiantes se encuentran en un Aprendizaje en 
Proceso, de acuerdo a la Escala de Calificaciones de los Aprendizajes del 
Ministerio de Educación que dice “Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo”. 
 
En el desarrollo de las tres Sesiones de Aprendizaje, en la 
elaboración del jarrón decorativo, elaborado para el aprendizaje de los 
estudiantes en el desarrollo de las sesiones programadas, se observó que los 
desempeños de los estudiantes en cada uno de los procesos pedagógicos 
mostraron mayor predisposición en la participación de las actividades 
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pedagógicas en las Sesiones de Aprendizaje, y a consecuencia de ello, se 
despertó el interés de participar en las actividades y finalmente en la 
construcción de los aprendizajes, todo ello se evidenció en la elaboración del 
jarrón decorativo realizado por los estudiantes; dejando de lado la forma de 
enseñanza sólo de forma teórica, sin la manipulación de un material didáctico 
por los estudiantes; esta actividad se cambió a la forma de aprendizaje del 
estudiante que se involucra en su aprendizaje de forma más dinámica, que le 
permite la experimentación, y la manipulación directa del material didáctico 
como es el Jarrón decorativo. 
 
Finalmente, se aplicó una evaluación de salida, en donde se obtuvo 
un promedio de diecisiete aplicado a quince estudiantes, lo que demuestra 
que el aprendizaje fue muy significativo, encontrándose de acuerdo a la 
escala del Ministerio de Educación en un Aprendizaje de Logro Destacado 
que a la letra dice “Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado”; evidenciando una mejora en los 
aprendizajes esperados por los estudiantes del Tercer Grado de la Institución 










PRIMERA : Al elaborar las sesiones de aprendizaje, una de las actividades 
programas y desarrolladas, como la elaboración del jarrón decorativo, 
utilizando materiales reciclados, así como materiales para un buen 
acabado del producto, esta manipulación del material, ha tenido un 
resultado muy significativo en el aprendizaje de los estudiantes, y estos 
resultados se muestran en las dos evaluaciones realizadas tanto en la 
de entrada y la de salida, en donde se observa la diferencia obtenida 
al promediarse las evaluaciones respectivas. 
 
 
SEGUNDA : A medida que se desarrollaban las sesiones de aprendizaje, se ha 
afianzado en la construcción de los conceptos sobre jarrón, armazón 
de un producto, diseño, forma, tamaño, acabado y temática del 
producto, y estos conocimientos fueron asimilados por los estudiantes 
a medida que estaban manipulando los materiales como la elaboración 






PRIMERA : A los estudiantes y docentes de la Institución CEBA N° 32 “Mariano 
H. Cornejo”, elaborar y utilizar los materiales y si estos pueden ser 
elaborados con materiales reciclados, de tal forma que se pueda 
disminuir los costos en la elaboración; y al desarrollar las sesiones de 
aprendizaje con los materiales, los estudiantes muestran una mayor 
predisposición y participación en el desarrollo de las sesiones, y de 
esta forma los docentes dejamos las prácticas anteriores que solo se 
realiza en la pizarra y en forma abstracta, permitiendo que el estudiante 
no logre interiorizar los conocimientos en las sesiones de aprendizaje 
de cada área de estudio. 
 
 
SEGUNDA : A los directivos de la de la Institución CEBA N° 32 “Mariano H. 
Cornejo”, capacitar al personal docente en la elaboración de materiales 
didácticos reciclados para disminuir los costos, que las sesiones de 
aprendizaje deben estar elaborados en función a las actividades de 
utilización del material didáctico, y, se recomienda a los directivos en 
realizar las gestiones en las diferentes Instituciones del Estado, así 
como a las Instituciones privadas, en facilitar los materiales educativos 
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 EVALUACIÓN DE ENTRADA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………..………………………………. 
 
GRADO: …….……..…, SECCIÓN: ………………, y FECHA: ………………………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, lea detenidamente cada una de las preguntas que se formulan y 
realice usted lo que se indica. 
 











































 EVALUACIÓN DE SALIDA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………..………………………………. 
 
GRADO: …….……..…, SECCIÓN: ………………, y FECHA: ………………………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, lea detenidamente cada una de las preguntas que se formulan y 
realice usted lo que se indica. 
 
1. Complete en el espacio en blanco, con una alternativa. La forma que tiene el jarrón decorativo, 




c) Pasta mural 
d) Cerámica al frio 
 
 
2. Escoja una alternativa. Como se corta el papel, antes de untar con la cola sintética sobre el globo 
inflado. 
 
a) En tiras grandes 
b) No se corta 
c) En trozos pequeños 
d) De acuerdo al tamaño del globo 
 
 
3. Escoja una alternativa. La cola sintética se mezcla con agua para poder realizar un mejor trabajo 
en el untado con papel, se utiliza la proporción de. 
 
a) 50 % de cola y 50% de agua 
b) 30 % de cola y 70 % de agua 
c) 20 % de cola y 80 % de agua 
d) 70 % de cola y 30 % de agua 
 
 
4. Escoja una alternativa. Cuantas capas de papel se pone sobre el globo, para obtener un armazón 
sólido y resistente. 
 
a) Dos capas 
b) Tres capas 
c) Cuatro capas 
d) Cinco capas 
 
 
5. Escoja una alternativa. En qué momento se aplica la pasta mural, sobre el armazón del florero 
elaborado con papel sobre el globo 
 
a) Cuando el papel este seco 
b) Cuando el papel este mojado 
c) Cuando se acaba de poder el papel 
d) El papel y la pasta mural simultáneamente 
 
  
6. Escoja una alternativa. Cuántas capas de pasta mural se aplica al armazón de papel del jarrón 
decorativo. 
 
a) Una capa 
b) Dos capas 
c) Tres capas 
d) Cuatro capas 
 
 
7. Escoja una alternativa. En el momento de lijado del armazón del jarrón decorativo en la aplicación 
de la pasta mural. Qué se hace con el polvo obtenido. 
 
a) Se desecha en la calle de la cuidad 
b) Se desecha en el colector de desperdicios 
c) De deshecha en el desagüe 
d) Se vuelve a utilizar 
 
 
8. Escoja una alternativa. En la aplicación de la cerámica al frio. En qué tiempo se solidifica la 
cerámica al frio. 
 
a) Una a dos horas 
b) Dos a tres horas 
c) Tres a cuatro horas 
d) Cuatro a cinco horas 
 
 
9. Escoja una alternativa. En la aplicación de la cerámica al frio. En un dibujo grande y complejo que 
se realiza sobre el jarrón, se recomienda. 
 
a) Hacer de una sola vez 
b) Hacerlo de a poco 
c) Hacerlo de forma apresurada 
d) Hacerlo por partes y pegarlo a final todo el grupo 
 
 
10. Escoja una alternativa. En la pintura aplicada sobre la cerámica al frio. Se recomienda utilizar las 
temperas más adecuadas, y la técnica de pintado que domine cada uno. 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Parcialmente en desacuerdo 
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